

























































 Bases teóricas y aplicación
conceptual en la formación política: 
la condición de la variable ciudadanía*
William Ortiz Jiménez**




* El presente artículo es producto de la investigación culminada: Cultura política y ciudadanía: 
grado de conocimiento que frente al tema poseen los aspirantes a cargos públicos en Medellín y su 
Área Metropolitana, Universidad Autónoma Latinoamericana: Medellín, 2007. El artículo es de 
carácter científico y académico, en el cual se expresan los resultados de la investigación y se hacen 
las reflexiones sobre las conclusiones. La investigación se dividió en dos partes: el carácter de la 





















































encuesta	 y	 la	 entrevista	 y	 así,	 comparar	 los	
resultados	con	la	fundamentación	teórica.	Las	
bases	teóricas	para	dar	cuenta	de	la	situación	
































de	 los	 resultados;	 que	 se	 corresponden	 con	
cuatro	etapas:	reflexiva,	de	campo,	analítica	
e	informativa.	Diseñar	el	proyecto	de	inves-





Un	 paso	 obligado	 y	 previo	 a	 estas	 fases	 y	













investigación	 (es	 representativo,	 pertinente,	
actual,	oportuno	e	investigable).
En	el	gráfico	2,	se	pretende	reflejar	la	lógica	
procedimental	 que,	 de	 manera	 general,	




















































diversas	 ópticas	 y	 propiciaran	 la	 suficiente	
indagación	para	entender	mejor	los	conceptos	
en	la	vida	práctica	de	los	ciudadanos.





de	 comparación	 con	 las	 propuestas	 de	 los	





tigación	 llevada	 a	 cabo	 en	 la	Universidad	
Autónoma	 Latinoamericana	 de	Medellín:	






que	 la	 define	 parte	 de	 la	 conferencia	 que	
Thomas	Marshall,	hace	sesenta	años	(1949),	




resultados	 obtenidos	 en	 la	 investigación	 a	
través	de	la	aplicación	de	instrumentos	como	
la	encuesta	y	 la	entrevista,	se	establecieron	








lo	 cual	 presupone	 un	 concepto	 global	 del	
término	 como	 centro	 de	 imputación	 de	
todos	 los	derechos	y	deberes	del	 sujeto	de	
una	comunidad	política	(Pérez	L,	2002:188).	
Esta	 dinámica	 acompaña	 la	 paradójica	




privada,	 garantizados	 por	 el	 Estado	 de	
derecho	 que	 actúan	 por	 delimitación	 del	















Con	 respecto	 a	 los	 resultados	obtenidos	 en	
la	 investigación,	 éstos	 arrojaron	 que	 gran	































encuestados	 y	 entrevistados,	 carecen	de	 un	




que	 la	 unidad	 de	 análisis	 la	 constituyeron	
jóvenes	 estudiantes,	 líderes	 comunitarios	 y	
personas	comprometidas	con	la	política	activa	
o	 candidatos	bien	 sea	 al	 consejo	municipal	
o	a	 las	alcaldías	de	 los	municipios	del	Área	
Metropolitana.	
La	 estructura	 de	 la	 investigación	 permitió	
relacionar	 de	manera	 acorde	 la	 fundamen-
tación	 teórica	 con	 los	 resultados,	 lo	 cual	
significó	 hacer	 un	 análisis	 triangular	 de	 la	
teoría	 y	 posibilitar	 así,	 unas	 conclusiones	
que	 en	verdad	muestran	de	manera	precisa	
que	 las	 inquietudes	 y	 sospechas	 previas	 a	
las	 indagaciones,	 estaban	 encaminadas	 a	
arrojar	 resultados	muy	 relacionados	 con	 la	
ausencia	 o	 poca	 participación	 ciudadana	 y	
más	aún:	el	desconocimiento	sobre	la	norma	
constitucional.	





Éstos	 han	 logrado	 plantear	 una	 serie	 de	
elementos	que	la	constituyen	y	la	diferencian	
de	 acuerdo	 con	múltiples	 contextos.	 Así	
pues,	mientras	unos	hablan	de	 ciudadanía	
mundial,	 ciudadanía	política	 y	 ciudadanía	
económica,	otros	hablan	de	ciudadanía	in-
dígena,	ciudadanía	diferenciada,	ciudadanía	











de	 la	 polis	 griega	 a	 los	 extranjeros,	 a	 los	
bárbaros	 –quienes	 no	 sabían	 hablar	 –	 y	 a	




de	 adulto	 y	 libre,	 el	 ciudadano	 necesaria-







públicas	 y	 en	 la	 honorabilidad	que	dichas	
funciones	 conllevan.	 Ser	 ciudadano	 equi-
vale	a	ser	súbdito	y	obediente	al	soberano,	
sujetado	 a	 las	mismas	 leyes	 y	 costumbres,	
independientemente	 de	 las	 diferencias	 de	
religión,	lengua	y	origen	étnico	(Zolo,	2007:	
17).









A	 pesar	 de	 estas	 incongruencias,	 la	 ciu-
dadanía	 moderna	 se	 consolida	 como	 el	
contenedor	de	una	serie	abierta	de	derechos	
subjetivos	 que	 pueden	 ser	 válidos	 incluso	
contra	 las	 autoridades	del	Estado.	Aquí	 es	
donde	se	encuentra	el	profundo	significado	













































1.1 La tesis de Marshall
A	partir	del	Siglo	xx	toma	fuerza,	desde	el	






una	determinada	 comunidad,	 en	 virtud	de	




Esta	 concepción	de	 ciudadanía	 ha	 sido	 ca-
lificada	como	débil	desde	el	punto	de	vista	
teórico,	 puesto	 que	 equipara	 derechos	 que	
tienen	una	estructura	distinta	en	un	mismo	
concepto.	Desde	 la	 vertiente	 liberal,	 los	
derechos	 civiles	 y	 políticos	 son	universales.	
No	así	los	derechos	sociales,	los	cuales	deben	




Por	 otro	 lado,	 cabe	 señalar	 que	 a	 la	 for-
mulación	de	 ciudadanía	 acuñada	 por	T.H.	
Marshall	 es	 importante	 incluirle	 que	 ésta	
















está	 centrado	 a	 dar	 respuesta	 a	 problemas	




sigue	 siendo	 interesante	para	 reflexionar	en	
torno	 a	 las	 posibilidades	 de	 consolidación	
democrática	en	sociedades	que	apenas	empie-
zan	experiencias	de	gobierno	civil	o	en	otras	





Además,	 porque	 un	 ciudadano	 siempre	
puede	 considerarse	 ciudadano	 de	 “alguna	
parte”.	 Los	 derechos	 formales	 asociados	
a	 la	 ciudadanía	 en	 general	 se	 relacionan,	
salvo	 algunas	 excepciones,	 a	 determinados	




























se	 refiere.	Pero	esta	dimensión	 territorial	 se	
daba	por	supuesta	y	 la	cuestión	del	espacio	
quedó	relegada	a	un	segundo	plano.
En	 lo	 que	 va	 de	 finales	 del	 siglo	 xIx	 a	
principios	del	xx,	el	concepto	de	ciudada-






























en	 el	 pensamiento	 geográfico	 de	 la	 época.	
Esta	 preocupación	 adoptó	 diversas	 formas,	


























libertad	 individual”:	 libertad	 de	 expresión,	
de	 pensamiento	 y	 vida	 religiosa,	 derecho	 a	
la	 propiedad	 privada	 y	 a	 la	 conclusión	 de	
contratos	y	el	derecho	a	la	justicia.	Por	tanto,	
la	 ciudadanía	 civil	 se	 corresponde	 con	 los	





para	 integrar	 tales	 cuerpos.	 La	 ciudadanía	
política	 se	 refiere	 al	 derecho	 que	 tiene	 el	
ciudadano	a	participar	 en	el	poder	político	
como	votante	o	mediante	la	práctica	política	





y	 la	 seguridad	 económica	 hasta	 el	 derecho	













Marshall	 se	ocupa	de	 identificar	 las	 formas	
institucionales	 que	 se	 corresponden	 con	 el	






tiene	mucho	que	ver	 con	 la	 consolidación	
de	 formas	 de	 administración	 de	 justicia	 y	
defensa	que	sean	accesibles	para	todos.
Como	 es	 de	 observar,	 entonces,	 la	 noción	
de	 ciudadanía	 está	 asociada	 desde	 el	 ad-
venimiento	de	 la	modernidad	a	 la	 idea	de	














De	 este	modo,	 la	 génesis	 de	 la	 categoría	





















































subjetividades	 y	materialidades	 que	 consti-
tuyen	 la	 base	 de	 reproducción	de	 la	 nueva	


























nos	 remite	 a	 una	 noción	 de	 ciudadanía	
asistida	 y	 a	 una	 sociedad	 civil	monolítica.	
Entre	 los	 elementos	 centrales	 que	 configu-
ran	 el	modelo	 de	 ciudadanía	 asistida,	 los	
devenir	del	género	humano.	Al	respecto	ver:	Lefort,	
C.	 (1986),	The political Forms of modern Theory,	
Oxford,	Oxford	University.	 (citado	 por	Cássio	
Adriano	Braz	de	Aquino	y	Juan	Sandoval	Moya).




posesivo,	 los	 pobres	 son	 asistidos	mediante	
políticas	 focalizadas,	 los	 excluidos	 aparecen	
como	 «ciudadanos	 subsidiados»,	 el	 Estado	















tiene	mucho	 que	 ver	 con	 la	 consolidación	






























































y	 acaudalados.	 Eran	menos	 un	 derecho	 y	
más	una	“capacidad”	de	ciertos	titulares	de	
derechos	civiles.	Con	el	siglo	xx	los	derechos	




hacia	 el	 voto	 adulto	masculino	 universal.	
Fundamentados	 institucionalmente	 en	 los	
parlamentos	 y	 los	 concejos	municipales,	














entre	 las	 personas	 que	 creen	 que	 aquellos	
que	aceptan	ayuda	deben	cruzar	el	 sendero	
que	separa	la	comunidad	de	los	ciudadanos	












visiones	 republicanos,	 liberales,	 sociales,	
multiculturales,	nacionales	 y	 globales,	 y	 así	
entrar	en	detalle	a	 la	mostrar	 los	resultados	
de	la	investigación.










como	 un	 todo	 (van	 Stennbergen,	 1994)	 .	
Así	también,	la	ciudadanía	tiene	que	ver	con	








el	 tiempo	 llegan	 a	 institucionalizarse	 como	
arreglos	sociales	normativos	que	determinan	
la	membresía	 a	 la	 comunidad.	 (Aceves,	 J,	
1996-1997).	
También	 es	 característico	 en	 la	 actualidad,	
el	que	la	ciudadanía	aparezca	como	preocu-
pación	renovada	en	medio	de	un	proceso	de	
desidentificación	 política	 y	 de	 pérdida	 de	
confianza	en	las	 instituciones	democráticas.	
Parece	importante	señalar	que	este	renovado	







operó	 en	 los	 últimos	 lustros	 en	materia	 de	








































vinculados	 a	 lo	 teórico	 o	 a	 lo	 práctico,	 su	
relación	con	el	Estado	y	la	sociedad	civil.
Sin	entrar	a	profundizar	en	las	posturas	pre-





dejaron	 por	 fuera	 una	 serie	 de	 elementos	
considerados	 vitales	 por	 una	 pléyade	 de	
pensadores	 que	 tuvieron	 su	 inspiración	 en	
los	postulados	del	británico	Thomas	Marshall	
y	 que	 tienen	que	 ver	 precisamente	 con	 los	
aspectos	civiles,	sociales	o	económicos.	
2. los Resultados
2.1 Grado de conocimiento frente 
al tema de la ciudadanía


















aplicadas	 en	 las	 aulas,	 guiadas	 con	 instruc-
ciones	escritas	y	verbales,	y	con	la	asesoría	de	
expertos	en	el	tema.	Luego	se	hizo	un	análisis	
























y	 la	 triangulación	 teórica	 utilizada	 para	 el	
análisis	de	 los	resultados,	 llevó	a	considerar	
que	 se	 requieren	 de	 nuevas	 líneas	 de	 in-















































































de	 los	 criterios	 respecto	 a	 la	 funcionalidad	
y	 pertinencia	 de	 los	mismos,	 el	 referente	
que	tienen	los	encuestados	son	los	artículos	










relevantes	 para	 la	 configuración	 de	 la	 ciu-
dadanía,	 y	 que	 ésta	 representa	 un	 criterio	
considerable	 para	 los	 encuestados,	 se	 hace	
necesario	 propugnar	 por	 una	 participación	
política	que	ahonde	en	el	conocimiento	del	
término	 ciudadanía	 y	 los	 alcances	 que	 éste	
representa	 para	 el	 sujeto	 político	 inmerso	
en	 una	 comunidad	 determinada:	 ampliar	












mediante	 el	 voto,	 considerado	 un	 derecho	
fundamental,	pero	conlleva	la	responsabilidad	
de	 cumplir	 los	 decretos	 que	 el	 gobernante	
elegido	por	el	ciudadano	dictamine.	
Posteriormente,	 a	 la	 pregunta	 relacionada	
con	los	elementos	por	los	cuales	se	considera	
ciudadano,	 se	 encontró	 que	 los	 encuesta-
dos	 reconocen	 la	 relación	 existente	 entre	
el	 Estado,	 como	 garante	 de	 derechos,	 y	 la	
vinculación	del	ciudadano	a	una	comunidad	



























los	 griegos,	 caracterizadas	 por	 la	 densidad,	
la	 diversidad,	 el	 autogobierno,	 las	 normas	




























































el	 62%	 responde	 que	 todos	 los	 anteriores	
aspectos	son	propios	de	dicho	ejercicio	y	el	
38%	lo	considera	como	una	manifestación	
de	 la	 democracia	 participativa,	 y	 le	 dan	






se	 presenten.	Cabe	 resaltar	 la	 importancia	















públicas,	 el	 de	 elegir	 y	 ser	 elegido,	 tomar	
parte	 en	 los	procesos	 electorales,	 acceder	 al	
desempeño	de	 funciones	 y	 cargos	 públicos	
y	por	último,	el	aspecto	relacionado	con	 la	







de	 ciudadanía (en	 cuanto	 la	 participación	
vincula	al	sujeto	con	la	comunidad	política	de	
forma	activa),	el	ciudadano	que	no	participe	
no	 renuncia	 a	 los	 derechos	 civiles,	 sociales	
y	 políticos,	 aunque	 delegue	 sus	 principios	
e	 intereses	 a	 los	 resultados	 que	 se	 generen	
de	 un	 proceso	 de	 participación	 política	
determinado.	
En	 cuanto	 a	 la	pregunta	 sobre	 los	 aspectos	
relacionados	con	el	concepto	de	ciudadanía,	
es	 decir,	 en	 lo	 concerniente	 a	 la	 igualdad,	
la	 libertad,	 la	 participación,	 el	 poder,	 la	
























en	 el	 conocimiento	 amplio	 del	 término	 y	
los	alcances	que	el	mismo	representa	para	el	
sujeto	 político	 inmerso	 en	una	 comunidad	





































al	Estado,	que	marcan	 la	 frontera	 entre	 la	
soberanía	 del	 Estado	 y	 la	 soberanía	 de	 la	
subjetividad.	 La	 praxis	 de	 la	 ciudadanía	





de	 los	 ciudadanos.	 Este	 tipo	 de	 libertades	




















co.	Reconocen	 igualmente	 los	 encuestados,	
la	 relación	 existente	 entre	 el	Estado,	 como	







se	muestren	 de	 acuerdo	 con	 la	 calidad	 de	
ciudadano	 en	 términos	 jurídicos	 (derechos	
y	deberes)	y	que	no	sólo	 limiten	el	uso	del	
término	a	procesos	de	participación	política,	
pues	 ello	 dimensiona,	 en	 principio,	 que	 el	






de	 contraste	 intersubjetivo,	 sociohistóri-



























se	planteó	 la	 ampliación	del	 contenido	de	
la	ciudadanía	para	integrar	en	la	ciudadanía	
social,	 una	 serie	 de	 derechos	 sociales,	 cul-
turales,	económicos	y	políticos,	que	debido	














































interpretación	 y	 aplicación	 del	 concepto	
en	varios	espacios	académicos.	Se	convoca,	
entonces,	 a	 aportar	mayor	 claridad	 frente	


















nido	 y	 estructura	 otras	 realidades	 posibles	






de	 titularidad.	Hoy	 por	 ejemplo,	 cubre	 a	
mujeres,	 desplazados,	menores,	migrantes	
y	otros	 cuantos	más.	Cosa	que	no	ocurría	
en	 las	 primeras	 aproximaciones	 hechas	 en	
el	Estado	liberal.
La	 situación	 lleva	 a	 proponer	 la	 ciudada-








motivos,	 están	 al	margen	 de	 políticas	 de	
seguridad,	 estabilidad,	 recreación	 y	 parti-
cipación.	En	suma,	que	vean	realizadas	sus	
aspiraciones	cívicas.
No	 se	 puede	 olvidar	 que	 la	 ciudadanía	 es	
el	concepto	jurídico	que	vincula,	de	forma	
precisa	 e	 inmediata,	 al	 individuo	 con	 la	









marcos	 de	 reconocimiento	 especiales	 al	







Se	 confunde	 el	 ser	 ciudadano,	 es	 decir,	 la	
connotación	adquirida	una	vez	se	cumple	la	
mayoría	de	edad	y	se	puede	ejercer	el	voto,	









y	 proporcionarles	 por	 diversos	medios	 de	
comunicación,	 una	 educación	más	 acorde	
con	la	situación	política	del	país.	
Con	la	presente	investigación	se	abre	paso,	
entonces,	 a	 que	 se	 generen	 espacios	 aca-











































ciudadanía	 y	 cosmopolitismo	 (Introducción).	
Valencia:	Tirant	lo	Blanch.	






social,	 entre	 ciudadanía	 y	 cosmopolitismo.	
Valencia:	Tirant	lo	Blanch.	
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